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EPSG 214
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) [M(anibus) s(acrum)]
2 Aur(elius) Castinus
3 Aeli(ae) Iobin(a)e uxori
4 infelicissim(a)e qu(a)e
5 vix{x}it an(nis) XXVI si qu-
6 is autem voluerit
7 super h(a)ec trea(!) cor-
8 pora ponere volu-
9 erit i[nfe]r(et) de^cr^e(to)
10 c^uriae nostr(a)e f(ollos mille).
Anmerkungen: 7: trea statt tria.
10: liegender achter für f mille).
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Aurelius Castinus (hat) der unglückseligsten Gattin
Aelia Iovina, welche 26 Jahre lebte, (das Grabmal errichten lassen)! Wer immer über
diese drei Körper gelegt zu werden wünscht, soll nach dem Beschluß unserer Kurie
1000 Folles (entrichten)!
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Tafel aus Kalkstein.
Maße: Höhe: 55 cm
Breite: 45 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Oneum
Fundort (historisch): Oneum (http://pleiades.stoa.org/places/197419)
Fundort (modern): Jesenice di Poljica (http://www.geonames.org/3198647)
Geschichte: 1882 auf dem Grund des Luka Klarić gefunden.
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2033
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Konkordanzen: CIL 03, 13917
UBI ERAT LUPA 24828, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=24828
Literatur: Bulić, BD 18, 1895, 5 f..
Alföldy, Personennamen, 172.
Abklatsch:
EPSG_214
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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